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A Protestant Missionary In China In The 19th Century
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Abstract
 In the early period of cultural exchange of the Eastern and Western， the 
protestant Missionaries in China played a very important role. There is no doubt 
that, many of them had a solid foundation of Sinology. Wilhelm Lobscheid，who 
came from Germany， was one of these Missionaries， and made a great 
contribution to Chinese, Asian people and English‒speaking people. As for his 
great achievements of compilation of English‒Chinese Dictionary, it is so 
regrettable that he has never got the evaluation， and until now he has been 
hardly mentioned in the Dictionary’s history.
 This research note is drawn up on the basis of predecessors, with not only 
Chinese and Japanese, but also English and German reference materials of 
history.
 The purpose of this note is to show his whole life, his works and writings 
to the people，in order to give him a fair appreciation which he should have.
Keyword： Missionary, Wihelm Lobscheid, English‒Chinese Dictionary, Sinology, 
Compile.
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序言
 在中国的英汉和汉英辞典1）编纂和发展史上，来华传教士可谓厥功至伟。最早在16世纪末，来
华的耶稣会士们原本计划编纂汉外辞典，但是最终因印刷困难而没能正式刊行 2），留下了几部手
稿 3）。19世纪初期，在清王朝闭关锁国、严令禁止传教100多年之后，以马礼逊（Robert Morrison）
为代表的新教传教士来华。在无法公开进行传教活动以及甚至禁止学习汉语等等的苛刻条件下，
马礼逊不负众望编辑并出版了三部六册的华英·英华辞典（1815‒1823）4），成为了编纂并成功出版
汉外辞典的先驱。在他之后，于1817年抵达马六甲的麦都思（Henry Medhurst），到1848年为止
前后一共编篡了三种汉外辞典和一种英和·和英词典5）。继马礼逊的《English and Chinese 
Dictionary》之后，卫三畏（Samuel Wells Williams）于1844年编写出版了第二本英汉辞典《英
华韵府》。1856年和1874年他又分别出版了《英华分韵撮要》和《英汉韵府》。他们都为东西方语
言文化的交流做出了杰出的贡献。而在他们之后，最具争议的人物就是来自于德国的传教士罗存
德（Wilhelm Lobscheid）6）。
 沈国威先生在其《近代英华华英辞典解题》一书中指出7）：
  19世纪在中国出版的为数众多的英华辞典中，来华德国传教士罗存德（W.Lobscheid，
1822‒1893）的《英华字典》（1866‒1869）是一本值得大书特书的辞典。这本辞典代表了19世
纪西人汉外辞典编纂的最高成就，对汉语、日本的近代英日辞典的编纂、译词的形成都产生
了极大的影响。罗存德本人以《英华字典》文明于世，其对汉语本体的研究在当时也属一流，
但同时也是疑点最多的人物之一。
 然而，作为这部辞典的作者，罗存德牧师却并没有得到应有的名望，反而被传教史和辞典史
所遗忘，甚至在现有的辞典史中都很少被提及。高永伟在“罗存德和他的《英华字典》”一文中这
 1） 本文根据沈国威2011年出版的《近代英华华英辞典解题》一书中的译词，使用“辞典”作为 dictionary的
译词，除专有名词外，不使用“词典”。
 2） 内田庆市·沈国威《19世紀中国語の諸象》（日本，雄松堂，2009年，17‒30页）。
 3） 马礼逊在《字典》导论中提及一份罗马教会字典手稿，麦都思也在他的英汉辞典（1847‒1848）序言中提到
了一本他加以参考的“作者不详的拉丁语·汉语字典手稿。”
 4） 分别是《字典》、《五车韵府》和《English and Chinese Dictionary》。
 5） 沈国威《近代英华华英辞典解题》（关西大学出版部，2011年，第 4页）。
 6） 英文名亦有William Lobscheid这样的称呼，日文译为ロプシャイト。1833年井上哲次郎博士校订翻刻的
《英华字典》中译为罗布存德（ロブスチード），但是没有任何证据证明罗存德本人使用过“罗布存德”这一
名字。
 7） 同注解 5，第97页。
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样描述8）：
  在雍和明等的《中国辞典史论》（2006）一书中，罗存德的名字只被提及两次：第一次提
到了由他编写的《广东话华英词典》（A Chinese and English Dictionary）；另一次则是
“1901年商务印书馆出版了《华英音韵字典集成》，以W.Lobwheid原著英语词典为蓝本，企英
印书馆谢洪赉编译”。（而此处不仅罗存德的英文名字被拼错，辞典的出版年份被搞错，应为
1902年，而且罗氏辞典竟被认为是一部英语单语词典。事实上，谢洪赉只是最后一个附录“华
英地名录”的编辑者。）
 除此之外，罗存德最为重要的《英华字典》在华出版时更被删除了序文，结果导致出现
序文本、无序版本和献辞序文本三种版本的出现9）。后来罗存德被同僚排挤，更被教会开除
了神籍，颠沛流离，死于异乡。沈国威先生于上世纪90年代初起对罗存德以及其著作进行
了细致的研究，并做出了里程碑式的贡献。后来由日本的那须雅之先生据此寻找并发现了大
量罗存德的相关资料，并发表了相关内容10）。但是不幸的是由于他英年早逝，大部分资料没
有得到妥善保管而遗失，造成了后来相关研究的迟滞。后来日本学者宫田和子11）以及中国学
者高永伟12）等人做出了相关研究，使罗存德的本来面貌得以浮现在世人眼前。本文正是在前
人的基础上，从汉、日、英、德四种语言资料着手，以著作为中心，意在描写并补充罗存德
牧师的生平事迹及其贡献，将他最真实的面貌公诸于世人。
一　罗存德简介
1．青少年时期
 1822年 3 月19日，罗存德13）出生于德国西部的北莱茵―威斯特法（Nordrhein-Westfalen，
被中国人简称为“北威州”）中部的山地北部，即 Oberberg 地方东部靠近古默斯巴赫
（Gummersbach）的一个叫做Hülsenbuch村庄（现今可能是位于德国古默斯巴赫市的罗存德区
和西北部的Hülsenbusch市附近的地方14））。
 8） 高永伟“罗存德和他的《英华字典》”（辞书研究，146‒158页，2011年第六期）
 9） 同注解5,第89页，序文本附有张玉堂的汉语序言，献辞序文本本由沈国威根据那须雅之的调查，在奥地利
国家图书馆发现，此版本字典是罗存德呈现给奥地利皇帝Emperor Franz，Joseph I的（普鲁士国王King 
Wihlhelm I的《汉英字典》和《英华字典》现藏于慕尼黑的Bayerische Staatsbibliothek）。
10） 那须雅之《『英華字典』を編んだ宣教師ロプシャイト略伝（上中下）》《しにか》1998年Vol.9,第10期，
96‒101页、第11期，100‒105页，第12期，106‒110页。
11） 宫田和子《英華辞典の総合研究》（白帝社，2010年）
12） 同注解 8。
13） 见附图。
14） 罗存德简历以及相关资料由Wuppertal Vereinigte Evangelische Mission（V.E.M）提供。两地区相距
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 1822年 3 月22日，罗存德出生三日后受到当地教会的洗礼。罗存德继承了他父亲彼得・威廉・
罗存德 15）（Peter Wilhelm Lobscheid）的名字，他的父亲和母亲威海薇・摩根史黛谢尔
（Wihelwine Mohrenstecher）都以制鞋为生，并且都是虔诚的基督徒，希望儿子能成为一名牧
师，从幼年时就严格要求罗存德。罗存德是家中的长男，他的有一个姐姐威海薇（Wilhelwine）
和两个妹妹阿玛丽、阿玛丽娅（Amalie, Amalia）。加上他的双亲和祖父母，组成了一个 8人的
家族。
 1829年，罗存德刚到七岁，母亲去世。
 1831年，罗存德父亲再婚。
 1833年 9 月17日，罗存德的父亲也去世了。11岁的罗存德不得不继承了他父亲的家业。从此
他在两位叔父的帮助下一直在公立学校（common school）学习直到18岁。因为家中都是女性，
包括继母、姐姐和两个年幼的妹妹，罗存德不得不一个人扛起了家中的重担，经历着人生各种艰
难的磨练。
 1840年，罗存德因为当时征兵制度的需要，服兵役半年时间。从那以后到他22岁为止，他都
继续经营着家中的制鞋生意。
 1844年，22岁的罗存德作为公费生进入 Rheinische Missoin Gesellschaft（当时翻译为德国
莱茵差会即 Rhenish Missonary Society，礼贤会，以下简称 R.M.G）的神学学校培训班
（Seminar），为了实现成为牧师的梦想，他从师乌尔曼（Wullman）和荷登（Rhoden）两位牧师，
系统地在神学院学习神学和医学直到1847年 ,并取得了博士学位。在学期间，罗存德的外语才能
得到了充分的发挥，包括希腊语、拉丁语、希伯来语等，他都可以短时间内掌握并精通16），由于语
学能力的突出作为特殊人才在学校里受到高度评价，这也为他日后作为传教士进行东西语言交流
打下了基础。恰好在那时，R.M.G响应该会派往香港的传教士郭实腊（Karl Friedrich August 
Gützlaﬀ ，1803～1851）的要求，排遣两名牧师：叶纳清（Ferdinand Genähr，？～1864）和柯士
德（Heinrich Küster，1803～？）17）去中国协助郭实腊传教。然而，柯士德到中国后旋即病笃，
1847年秋天，R.M.G决定增派罗存德赴香港传教。
 1847年 9 月27日，25岁的罗存德接受按手礼，被授予圣职，得到了正式牧师的任命。从德国
的巴尔曼（Barmen）出发到荷兰，同年的11月10日，他由鹿特丹港出发去中国。
仅7.4公里。
15） 本文中出现的相关外文人名及地名的中文翻译均为笔者译。
16） 同注解11，107‒108页。
17） R.M.G 所属传教士，详细见 Alexander Wylie 著《Memorals of Protestant Missionaries to the 
Chinese: Giving a List of their Publications and Obituary Notices of the Deceased With Copious 
Indexes》（1867年）。
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2．第一次来华时期
 1848年 5 月22日18），罗存德到达香港，在郭实腊的领导下从事传教活动。后来他离开郭实腊从
香港向广东省内陆发展，在伶仃湾，商业地雷乡（Lai-heung）等地开设医院并作为根据地，进
行医疗传教的活动，同时学习了汉语，不断的致力于从附近的村庄的当地人中培养本土的传教士。
 1849年，罗存德欲往中国内地传教，到了宝安之大鹏城（位于广东南海之滨，现深圳市龙岗
区大鹏镇大鹏古城）传道，被城守所驱逐，然后辗转其他地方。不久在西乡（深圳宝安区）登陆，
租赁一馆，日间赠医，夜间传道。1849年 1 月，偕王隆、王元深（东莞人，早期礼贤会传道人，
著有《圣道东来考》），以新安县为中心活动，一同到达了福永（现今深圳宝安区）。王元深在福永
设堂19），王隆在新桥设堂，一年间男女受洗礼者二十余人，王元深的两个儿子也成为了传道人。同
时也在乌石严（U-shik-nam）地区进行了大约一年的医疗传教活动。在当地作为名医和传教士，
受到热烈的欢迎，并获得极高的声望。但由于长时间在恶劣的环境条件下行医传道，罗存德健康
受到了极大影响，同时传道期间不断遭遇挫折，所以被迫在来华两年后回国休养。
 1850年春，罗存德在福永滞留一段时间后从西乡返回香港，并做回国的准备。
 1850年 3 月18日，罗存德从香港经返回欧洲，途经英国后，于1851年年底回到德国。
3．在德国和英国的活动时期
 1851年，罗存德辞去R.M.G的工作，同年他受到邀请并决定移籍去英国的医疗使命（Medico 
Mission）组织，为了进行进一步的医疗和经验培训而出发去伦敦20）。在伦敦，罗存德有机会和其
他教团组织所属的宣教师频繁接触，并以此为契机逐渐和英国方面关系更为密切。他的报告在中
国学会 Chinese Society（前身是中国协会 Chinese Association）的THE Gleaner《海外布道
杂志》上出版，后来对戴德生（James Hudson Taylor，1832～1905）产生了极大的影响。
 1951年 9 月，《海外布道杂志》宣称罗存德来到了英国，文章还呼吁基督徒献身到中国去，尤
其是具备医药知识的传教士，戴德生在这时决定拜访罗存德。在中国学会的秘书长皮尔士
（Peirce）的安排下，罗存德和戴维生在弟兄会的聚会上见面了。尽管一开始因为戴维生是个蓝眼
金发的小个子白种人，罗存德第一印象认为他不合适在中国传道，说：
 “你看我的头发比你的颜色深的多，但他们还是叫我红毛鬼。相信他们见到你，必是吓得逃之
夭夭！你一定无法叫他们留下来听你说话”。
而戴德生平静回答说：
18） 同注解16，第184页，那须雅之所写的罗存德在1848年 5 月28日到达香港的时间上有误。
19） 现今深圳市基督教沙井教会，《礼贤会在华传教史》，第174页。
20） Laura Mason 《华人基督教史人物词典（罗存德篇）》。
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“是神呼唤我的，他一早就知道我的头发和眼睛是什么颜色。”
 在那不久之后，罗存德的看法大有改观，不再认为戴德生不适合到中国去传道21）。作为戴德生
的导师和语言老师，两人关系融洽亦师亦友。在伦敦长期的活动，不仅提高了罗存德的知名度，
也为他后期的传教事业提供了一次大的转机。
 1852年 4 月，罗存德被英国政府任命为香港政府学校（Government school）的校长（Inspec-
tor），成为了中国福汉会（Chinese Evangelization Society）的支配人（medical agent），并打
算再度前往中国。但是这一年这个目标却不能实现，原因是他拿不到来中国的自由旅行券22）。
 1852年 9 月14日，罗存德在家乡德国与艾薇儿·肯特（Alwine Kind，1832‒1854）结婚 23）。
 1852年 9 月底，顺利拿到旅行券的罗存德协同夫人一起前往中国。
4．第二次来华时期
 1853年的 2 月18日24），罗存德作为第一名福汉会派往中国的传教士，同时也作为最早居住在
外国通商口岸的新教传教士携夫人来华。到达香港之后，他成为了福汉会的支配人以及中国医疗
传道会（Missionary Society in China）的传教医，以多种身份展开了活动。对于他来说，当时
当务之急的工作就是福汉会汉译著作执笔郭实腊的遗稿《旧遗诏圣书》（即救世主耶稣新遗诏书）
和《新旧两圣书》的改订（version up25））和出版。这一工作的目的就是通过刊行汉译著作 26），使
中国的传教启蒙活动可以顺利进行。
 1854年中，罗存德的妻子和儿子威廉（William）27）不幸去世。他的两个女儿欧格拉（Olga）
和莉迪亚（Lydia）被阿瑟·泰勒（Arthur Taylor）和他的妻子（当时患有香港热病）照顾。后
来中华基督联盟（Chinese Christian Union）资助罗存德雇佣30个人影印 1万多份郭实腊翻译的
文件用于传道，同时也准备和复印了很多医学著作。在中国传教，想要行动自由，丰富的医疗工
作经验和普通话（推测为广东话）是必不可少的。由于罗存德的汉语水平很高，所以他可以在中
国南部地区不断的行医和传教。罗存德穿越喧嚣的中国大陆的时候曾被打劫。但也正因此身无一
物的他在通过危险地带的时候反而显得安全，有时为了寻求保护他甚至要加入强盗团伙。在回香
21） 史蒂亚《挚爱中华―戴德生传》（福音证主协会2011年，第三章）。
22） 福汉会书记的书简（1853年 6 月 4 日）。那须雅之可能根据这个判断罗存德是在1853年 9 月出发回香港的，
但是经查证应该是在1852年的 9月之后。
23） 本时期内容与那须雅之所写的时间先后顺序不同，经查证，罗存德应为先在伦敦见过戴维生之后在回中国
前不久结婚。
24） 那须雅之所写的1854年 2 月18日有误。
25） 圣书现在在British Library保藏。
26） 同注解10，据那须雅之记述，罗存德在福汉会期间刊行的著作有 7 部，而其他不明的刊行有 3 部,在罗存
德的一生中共有近40部的著作（尚未确认）。
27） 同注解19，那须雅之所写罗存德晚年与他的儿子Wiliam共同经营乐器店和外语学堂，与罗存德传记记录不
符，并没有其他资料可以作为证据说明，特此标注。
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港的路上他遇到了枯瘦如柴的格奈尔（Genahr）一家28）。在那不久之后他与来自德国比伯斯坦
（Bieberstein）的贝塔·泰克拉·阿·罗格拉（Bertha Thekla Agnes Rogalla）结婚。
 1854年12月，罗存德作为汉语和德语的翻译官和威尔士·威廉姆斯（S.Wells Williams）等
人一起，随同亚当姆斯（Adams）中佐率领的第三次日本远征舰队去了日本。
 1855年 2 月，罗存德作为美国的侧通译，与伊豆下田长乐寺的幕府侧通词堀达之助校对日美
和亲条约的翻译，由于经常频繁的接触，罗存德赠与堀达之助《华英字典》（1842‒1843）和《英
华字典》（1847‒1848）29）。之后罗存德向欧洲方面发了一份报告并呼吁欧洲的教会向日本方面派送
一个传教士，同年他随同一支英国的远征队再次前往日本。之后罗存德到荷坳（塘头厦区）设馆
传道，创立了两个教会组织并有大约220人受到洗礼。他呼吁西方的人们出资在大陆建立一所学校
来教信徒们东西方的科学知识。罗存德曾经这样说过：
“难的并不是长途跋涉来中国，而是在这里培育信徒和学生”。
他同时鼓励更多的女性传教士到中国来任教，并且说：
“中国人是一个智慧和风趣的民族，他们比欧洲人更容易接受教育”30）。
 1856年，鸦片战争前夕，罗存德成为伦敦会（London Missionary Society）的成员。在和
同伴前往荷坳传道的时候，鸦片战争爆发，广东省进入全面战争状态。罗存德被愤怒的中国人驱
赶，在某个晚上他到朋友外讷（Winne）的家中避难，却被一个愤怒的中国暴徒堵在家中，并打
算绑架他们勒索赎金，外讷仍然被困在房中的时候，罗存德得以机会逃脱。他打算星夜赶往格奈
尔的家，但是暴徒从屋顶抄近路追赶他，就快抓到他的时候，罗存德不得已跳入了一片菠萝地旁
边的冰冷的河中，并在里面躲了几小时。在黑暗之中奔波了数个小时几乎让他跑断了腿，最后在
第二天清晨终于到了格奈尔的家中，格奈尔立即送他返回香港。为了帮助罗存德，格奈尔家被洗
劫一空。最终外讷被英国的军队所救。当战火平息之后，剩余的传教士们才得以返还。
 1857年，与维多利亚主教关系密切，并且在众多传教士中被他高度赞誉的罗存德，由于福汉
会资金困难，不得已停止了出版刊发书籍的活动。并因为教义纷争和不公正的批评，他不得不辞
去了福汉会支配人的职务。之后他提交了一份报告，说在荷坳等地有54个新教徒入会。在经历种
种不公的待遇之后，罗存德选择和香港政府以及荷兰西印度移民公司（Netherlands west India 
emigration Co.）合作。同年 5 月12日，罗存德就任英国政府任命的政府学校（Government 
school）的视学官，并和理雅各（Legge James）等人对香港教育行政出谋划策。当时的香港设
28） 同注解19。
29） 同注解10。根据那须雅之的记载罗存德访问日本的相关记录，收录于《大日本古文书·幕末外国关系书之
八·九》中。罗存德赠与堀达之助的《华英字典》（1842‒1843）和《英华字典》（1847‒1848）两部字典，成
为了后来英和辞典《英和对译袖珍辞书》的蓝本。在他们接触之后使得中日文化交流得到了很大的推进和发
展。相关的资料解读是由远藤智夫氏和那须雅之完成的。
30） 同注解19。原文为英文，笔者译为中文。
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立了13家公立学校。设置在维多利亚（Victoria）的大书院（Central School）统管这些学校31）。
而罗存德最初的工作就是，如何扩大公立学校的规模并形成系统组织这样一个课题。他为了更好
的进行工作，执笔编集中国学生语学教育的使用教材。后来罗存德追溯10年前在中国医疗传道会
时戴凡·托马斯（Devan Thomas）所著的英中对译词典集《The beginner’s ﬁ rst book，or 
vocabulary of the Canton Dialect》，补充并改订，于1858年在德臣印字馆（China Mail Oﬃ  ce）
上刊登发行。罗存德对语学教育和词典学非常重视，但比起这个，他对于所谓的中国学研究
（Sinology）特别是广东话研究倾注了更多的心血。
 1859年，罗存德出版了一个题为 “A few notes on the extent of Chinese education，
and the Government schools of Hongkong” 的小册子，上面陈述了他就任视学官以来，在公
立学校的教育事业等诸多领域所发现的问题。由于他的才能和努力，香港的教育事业得到了很大
程度上的发展。
 1861年 3 月 2 日，罗存德作为英国舰船Mystery号的船医，搭船经由德梅拉拉（Demerara，
乔治敦的旧称）再度返回欧洲32）。
5．第三次来华时期
 1862年 9 月，罗存德再次回到香港。同年，罗存德为俄国驻北京皇家大使馆（Imprerial 
Russian Embassy in Peking）的成员Zakharovlvan Iliich33）1853年所著的《关于中国人口的历
史考察》（Istoricheskoe Obozrienie narodonaseleniya Kitaya）德文译本进行英文版本的重译，
并在 “Shortrade & Co.” 上刊登发行。这本书内容的一部分也被他后来编写的《英华字典》的介
绍所引用。同年普鲁士上海总领事李福斯34）以及外交部长冯·斯托夫35）为了寻求汉语口译翻译官，
得知罗存德曾经为法国方面做过类似的工作36），曾经有意邀请罗存德，但之后双方并没有机会合
作。
 1863年初，罗存德和当时在上海的传教士 John Griﬁ th、Edkins Joseph还有Muirhead 
Wiliam等人，在他们向英国政府提出的活动报告中指出，对于中国的太平天国运动表示部分的赞
同，但同时应该给予谴责。罗存德向上海的呤唎 37）写了一封信，表达了自己想到太平天国的首都
南京去拜访的愿望。呤唎在镇江从上海那边的代理人手中的得到了这封信并转发去了镇江，信的
大致内容说，有名传教士罗布存德想访问太平天国的首都南京，并将于1863年春天由上海出发，
我们决定派遣一艘往返南京的船来给罗牧师必要的援助。
31） 同注解 5，第100页。
32） 这个时期罗存德回国原因不明，到第三次回到中国之间的这一段时间暂时没有发现任何资料有所记载。
33） 俄国人，中国学学者。《英華字典》第 4页。
34） 李福斯（Guido von Rehfues，1862年 8 月15日到达上海，1873年 4 月 5 日离任。
35） 冯·斯托夫（Albrecht Graf von Bernstorﬀ ，1809‒1873）普鲁士政治家
36） 《Preussen-Deutschland-China》，第45页，Nr.723。
37） Augustus Frederick Lindley，1840‒1873，英国军人，参加了太平天国运动。
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 1863年 5 月，罗存德无视上海领事下达的“在华英国臣民不得接触太平天国军队”的通告，
和呤唎等人秘密访问太平天国首都南京。到达南京之后，罗存德受到太平天国首领的欢迎。从欢
迎活动中呤唎得知，有很多从广州来的太平天国的子民认识罗存德。在南京逗留数日之后，呤唎
以“由广州方面来的约束”为由率队离开南京。到达香港之后，罗存德向香港日报（The Daily 
Press）投稿，发表自己在南京所见的实际情况。在大为赞赏太平天国的正义运动之余，他还强烈
地谴责以英国为首的列强对太平天国的武力干涉。呤唎不得不发出这样的感叹：“如果继续让罗存
德这样有知名度的牧师继续留在南京，那么他的影响将带动世界舆论的动向，英国就不得不保持
中立态度了38）”。
 1864年，由于有着常年汉语研究的积累，罗存德仅在这一年就有 5部著作问世 39）。据李斯特·
阿弗拉德（Lister Alfred）的记述，罗存德很珍惜时间，经常搞研究到废寝忘食的程度。这个时
候罗存德的已经基本掌握了汉语的精髓，不但精通中国的古文，更在唐诗宋词等方面有着很深的
造诣。他的处女作《英华行箧便览》作为学习广东话的入门书籍，这也为之后《英华字典》的编
纂打下了良好基础。字典的执笔和编辑的作业在Daily Press Oﬃ  ce的字典编纂工作室以及他自
己的家同时进行。这个字典的编纂工作使用有史以来最多的人力，并从英国政府那里得到了大量
资金的注入。罗存德在专心编纂《英华字典》的同时，也在埋头致力于中国学、辞书学的研究。
他还执笔了华侨研究、民俗学以及基督教布教学教课书等等，之后着手《汉英字典》的编纂。
 1865年 5 月19日，从日本派遣前往法国的幕府使节团在香港逗留期间，罗存德与使节团团长
日本人柴田刚中会面，共进晚餐。第二天，罗存德赠送了柴田刚中七本自己的著作 40）。
 1866年 4 月28日，罗存德《英华字典》第一部分脱稿，在那天他拜托他的朋友中国人张玉堂
为他的字典题汉语的序言。第二部分在同年的十月以及次年完成 ；第三部分在1868年的四月刊
行；到了1869年 2 月，罗存德《英华字典》最终卷第四部分脱稿完成。在那之后他继续致力于《汉
英字典》的编纂。
 1869年 5 月，在《英华字典》脱稿 3个月之后，罗存德的《汉英字典》完成。但是这时候罗
存德在基督教教义的问题上与基督教来华大会（China Missionary Conference）产生分歧并导
致对立，最终被教会剥夺教籍，以悲剧结束了他在中国的传教生涯。
 1870年，罗存德没有见到《汉英字典》的出版，就悄悄启程回欧洲。返回德国之后，他辗转
到柏林生活。在那之后，就再也没有文字记载这位为中国做出巨大贡献的牧师出现在中国的土地
38） 同注解10，罗存德于太平天国的相关内容，详细记录在呤唎著《太平天国革命亲历记》（Day & Son出版
公司，1866年）一书中。
39） 这五本书分别是 ：《The Numerical Relations of the Population of China, during the 4000 years 
of tis Historical Existence》、《Select Phrases and Reading Lessons in the Canton Dialect》、《英话
文法小引》（Chinese-English Grammar）、《英华行箧便览》（The Tourists’ guide and merchants’ 
manual）、《The happy Stroll. Single Sheet》。
40） 本段内容参考那须雅之的记载，有待查证。
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上。由于罗存德不在香港，英国人梅辉立41）因罗存德对于英国政府的反抗态度而实施报复，下令
要求Daily Press删除《英华字典》的序文，结果造成只能贩售无序言版本的《英华字典》。
6．晚年时期
 1872年42），罗存德作为旧金山（San Francisco）圣马可路德教会的牧师前往美国。途经香港
的时候，在得知并确认了序言被删除一事之后，他以向新闻投稿的手段抗议梅辉立强的行为43）。
 1874年为止，罗存德在加利福尼亚（California）以及美国各地进行传教活动。
 1876年11月，罗存德作为圣·史戴芬教堂（St.Stephens Church，Black Rock,St.Michael）
的牧师致力于义务传教活动。
 1879年 8 月24日，倍感身体不适和觉得需要给自己留有时间的罗存德辞去了牧师一职。晚年
的罗存德作为外科医生和精神科医生在俄亥俄州（Ohio）的杨斯顿（Youngstown）继续致力于
义务医疗活动，并一直到他生命终止的那一天。
 1893年12月24日中午，罗存德在家人和朋友的环顾下静静安息了。临终遗言是 “administra-
tions” （之后就拜托你们了）44）。
 1893年12月26日，下午一点三十分，罗存德的葬礼仪式在他所住的 F.W. Andres（No.140 
Mill street），由牧师弗里德里克·迈耶（Frederic Mayer）主持进行。从二点开始，很多的人
前来吊唁。承载他身体的棺材由他的朋友45）运送到了了街道末尾的Oak Hill cemetery墓地。家
人和前来吊唁的人们虔诚的埋葬了这位伟大的牧师。墓碑遵从罗存德的遗言，刻着BLANCE ON 
HAND（命运由主掌握）。
二　罗存德相关著作
 罗存德一生著作颇多，但是有详细记载的却只占了大概一半。大部分记载收录于Alexander 
Wylie所著的书中46）。还有极少部分的著作分散在欧洲的图书馆和教堂中。笔者经过寻找和和详细
查证，现将至今为止找到的36部罗存德著作相关内容整理如下47）：
41） Mayers Wiliam Frederick （1839‒1878），外交官，中国学学者。
42） 由教会和罗存德传记提供的时间为1870年，但那须雅之提供的时间线以及参考资料更为确切，此处以1872
年为准。
43） 一八七二年罗存德从香港寄给R. M. G的书信中（ 3 月10日）附有这封抗议书，上面贴着剪切下来的新闻
纸，上面记载着梅辉立命令Daily Press Oﬃ  ce删除《英华字典》序言的通知。
44） 汉语译文参考了那须雅之的日文译文，为意译。
45） Joes Yegen、N. Bixler、John P. Krishbaum、George A. Krishbaum、Charles P. Ramser和Adam 
Oswald等人
46） 周振鹤《1867年以前来华基督教传教士列传及著作目录》（广西师范大学出版社，2011年，191页‒194页），
全书共收录了罗存德的22部著作。
47） 使用 EndNote X4 程序整理归纳，除了第一部著作年份未知，按照时间先后顺序排列。《英华行箧便览》
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1.
Reference Type: Journal Article
Record Number: 34
Author: W. LOBSCHEID
Title: The population of China
Journal: Chin. Rec., I
Pages: 89
Short Title: The population of China
2.
Reference Type: Book
Record Number: 28
Author: W. Lobscheid
Year: 1859
Title: A Few Notices on the Extent of Chinese Education: And the Government Schools of 
Hongkong: with Remarks on the History and Religious Notions of the Inhabitants of this 
Island
Publisher: Printed at the “China Mail” Oﬃ  ce
Short Title: A Few Notices on the Extent of Chinese Education: And the Government 
Schools of Hongkong: with Remarks on the History and Religious Notions of the Inhabitants 
of this Island
3.
Reference Type: Generic
Record Number: 35
Author: W. Lobscheid
Year: 1859
Title: A Few Remarks on the Extent of Chinese Education, and A Few Notices of the 
Government Schools of this Island
Publisher: Hong Kong
Short Title: A Few Remarks on the Extent of Chinese Education, and A Few Notices of 
the Government Schools of this Island
一书由于笔者手头所有的版本缺少序言等相关内容，所以暂时没有收入其中。
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4.
Reference Type: Book
Record Number: 20
Author: T. T. Devan and W. Lobscheid
Year: 1861
Title: The beginner’s ﬁ rst book, or a vocabulary of the Canton dialect
City: Hongkong
Publisher: A. Shortrede
Number of Pages: viii, 148 p.
Edition: 3rd
Short Title: The beginner’s ﬁ rst book, or a vocabulary of the Canton dialect
Call Number: HS Lib. Special Collection Sc PL1735 D488 1861 IN PROCESS
Keywords: Chinese language Dialects Canton.
Notes: by the rev. T. T. Devan.
by the rev. William Lobscheid.
17 cm.
5.
Reference Type: Book
Record Number: 48
Author: W. Lobscheid
Year: 1861
Title: Eine kurze Ansprache, gehalten in Honkong, den 8sten Juli 1860
Short Title: Eine kurze Ansprache, gehalten in Honkong, den 8sten Juli 1860
6.
Reference Type: Book
Record Number: 62
Author: G. H. von SCHUBERT and W. Lobscheid
Year: 1861
Title: A Treatise on the existence of a good and evil principle in man ... Translated by ... 
W. Lobscheid
Publisher: Shortrede & Company
Short Title: A Treatise on the existence of a good and evil principle in man ... Translated 
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by ... W. Lobscheid
7.
Reference Type: Book
Record Number: 32
Author: W. Lobscheid
Year: 1864
Title: Select Phrases and Reading Lessons in the Canton Dialect: Prepared for the Press by 
the Rev. W. Lobscheid
Publisher: Printed at Noronha’s Oﬃ  ce
Short Title: Select Phrases and Reading Lessons in the Canton Dialect: Prepared for the 
Press by the Rev. W. Lobscheid
8.48）
Reference Type: Journal Article
Record Number: 40
Author: J. ZAKHAROFF
Year: 1864
Title: Historical sketch of the population of China; ibid, No. 3
Journal: English by W. Lobscheid. Hongkong
Short Title: Historical sketch of the population of China; ibid, No. 3
9.
Reference Type: Book
Record Number: 42
Author: T. Zakharov and W. Lobscheid
Year: 1864
Title: The Numerical Relations of the Population of China: During the 4000 Years of Its 
Historical Existence; Or, The Rise and Fall of the Chinese Population
Publisher: A. Shortrede & Company
Short Title: The Numerical Relations of the Population of China: During the 4000 Years of 
Its Historical Existence; Or, The Rise and Fall of the Chinese Population
48） 这本书的作者并不是罗存德,但是英文的部分是由罗存德完成的,笔者在此引为他的著作。
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10.
Reference Type: Book
Record Number: 55
Author: W. Lobscheid
Year: 1864
Title: Ying Wa Man Fat Siu Yan
Publisher: Printed at Noronha’s Oﬃ  ce
Short Title: Ying Wa Man Fat Siu Yan
11.
Reference Type: Book
Record Number: 65
Author: S. W. Williams and W. Lobscheid
Year: 1864
Title: Topography of China and Neighbouring States: With Degrees of Longitude and 
Latitude
Publisher: Printed at Noronha’s Oﬃ  ce
Short Title: Topography of China and Neighbouring States: With Degrees of Longitude and 
Latitude
12.
Reference Type: Book
Record Number: 68
Author: W. Lobscheid
Year: 1864
Title: Grammar of the Chinese language
Publisher: Dayly Press
Short Title: Grammar of the Chinese language
13.
Reference Type: Book
Record Number: 56
Author: W. Lobscheid
Year: 1865
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Title: Chinese Emigration to the West Indies: A Trip Through British Guiana Undertaken 
for the Purpose of Ascertaining the Condition of the Chinese who Have Emigrated Under 
Government Contract. With Supplementary Papers Relating to Contract Labourers and 
Slave Trade
Short Title: Chinese Emigration to the West Indies: A Trip Through British Guiana 
Undertaken for the Purpose of Ascertaining the Condition of the Chinese who Have 
Emigrated Under Government Contract. With Supplementary Papers Relating to Contract 
Labourers and Slave Trade
14.
Reference Type: Book
Record Number: 17
Author: R. W. Lobscheid
Year: 1866
Title: English and Chinese dictionary : with the punti and mandarin pronunciation
City: Hongkong
Publisher: Daily Press
Number of Volumes: 4
Short Title: English and Chinese dictionary : with the punti and mandarin pronunciation 
Keywords: English language, Dictionaries, Chinese.
Notes: by the Rev. W. Lobscheid.
34 cm.
First ed. published in Cordier, 1602.
15.
Reference Type: Book
Record Number: 41
Author: W. Lobscheid
Year: 1866
Title: The religion of the Dayaks, collected and The political, social and religious 
constitution of the natives of the west coast of Formosa before and during the occupation... 
by the Dutch ［extr. and］ tr. ［from Begin ende voortgangh van de vereenighde 
Nederlandtsche geoctroyeerde Oost-Indische compagnie］
Short Title: The religion of the Dayaks, collected and The political, social and religious 
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constitution of the natives of the west coast of Formosa before and during the occupation... 
by the Dutch ［extr. and］ tr. ［from Begin ende voortgangh van de vereenighde 
Nederlandtsche geoctroyeerde Oost-Indische compagnie］
16.
Reference Type: Book
Record Number: 52
Author: W. Lobscheid
Year: 1866
Title: The Political, Social and Religious Constitution of the Natives on the West Coast of 
Formosa
Short Title: The Political, Social and Religious Constitution of the Natives on the West 
Coast of Formosa
17.
Reference Type: Book
Record Number: 60
Author: W. Lobscheid
Year: 1866
Title: Connections & Trusts: Private & Conﬁ dential
Short Title: Connections & Trusts: Private & Conﬁ dential
18.
Reference Type: Book
Record Number: 66
Author: W. Lobscheid
Year: 1866
Title: Chinese Emigration to the West Indies: a Trip Through British Guiana
Publisher: Royal Gazette
Short Title: Chinese Emigration to the West Indies: a Trip Through British Guiana
19.
Reference Type: Book
Record Number: 58
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Author: W. Lobscheid
Year: 1867
Title: Zum Abschied: Die Beiden Blumchen
Short Title: Zum Abschied: Die Beiden Blumchen
20.
Reference Type: Book
Record Number: 63
Author: T. T. W. L. Devan
Year: 1867
Title: The Household Companion and Student’s First Assistant
Publisher: “Daily Press” oﬃ  ce
Short Title: The Household Companion and Student’s First Assistant
21.
Reference Type: Journal Article
Record Number: 33
Author: W. Lobscheid
Year: 1868
Title: An English and Chinese Dictionary, vol. 3
Journal: Hong Kong: Daily Press Oﬃ  ce
Pages: 1352
Short Title: An English and Chinese Dictionary, vol. 3
22.
Reference Type: Book
Record Number: 30
Author: W. Lobscheid
Year: 1869
Title: English and Chinese Dictionary, with the Punti and Mandarin Pronunciation
Publisher: at the “Daily Press” Oﬃ  ce
Short Title: English and Chinese Dictionary, with the Punti and Mandarin Pronunciation
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23.
Reference Type: Book
Record Number: 49
Author: W. Lobscheid
Year: 1870
Title: Eine politische rundschau: mit besonderer beziehung auf die chinesische 
gestandtschaft
Short Title: Eine politische rundschau: mit besonderer beziehung auf die chinesische 
gestandtschaft
24.
Reference Type: Book
Record Number: 59
Author: W. Lobscheid
Year: 1870
Title: Das politsche Testament Peters des Grossen
Publisher: Schultze
Short Title: Das politsche Testament Peters des Grossen
25.
Reference Type: Book
Record Number: 11
Author: W. Lobscheid
Year: 1871
Title: A Chinese and English dictionary
City: Hongkong,
Publisher: Noronha & Sons; etc.
Number of Pages: ix, 592 p.
Short Title: A Chinese and English dictionary
Accession Number: 8191404
Call Number: Asian Reading Room （Jeﬀ erson LJ150）‒STORED OFFSITE PL1455; . L7
Keywords: Chinese language, Dictionaries, English.
Notes: 01003477
by the Revd. W. Lobscheid
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27 cm.
Added title in Chinese.
26.
Reference Type: Book
Record Number: 38
Author: W. Lobscheid
Year: 1871
Title: The Evils of Hongkong and Their Cure
Publisher: De Souza & Company
Short Title: The Evils of Hongkong and Their Cure
27.
Reference Type: Book
Record Number: 64
Author: W. Lobscheid
Year: 1871
Title: China in statistischer, ethnograpischer, sprachlicher und religiöser Beziehung: mit 
besonderer Berücksichtigung des Ta Tsiú, der grossen Herbst-Seelenmesse
Publisher: Druck von Noronha
Short Title: China in statistischer, ethnograpischer, sprachlicher und religiöser Beziehung: 
mit besonderer Berücksichtigung des Ta Tsiú, der grossen Herbst-Seelenmesse
28.
Reference Type: Book
Record Number: 13
Author: W. Lobscheid
Year: 1873
Title: Hülfsbuch zum richtigen verständniss der apostolischen kirchenlehre
City: San Francisco,
Publisher: Gedruckt in der druckerei des “California democrat”
Number of Pages: iii, 1, 25 p.
Short Title: Hülfsbuch zum richtigen verständniss der apostolischen kirchenlehre
Accession Number: 8302413
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Call Number: Jeﬀ erson or Adams Building Reading Rooms BX8070; .L37
Keywords: Lutheran church Catechisms and creeds German. ［from old catalog］
Notes: 36033257
23 cm.
29.
Reference Type: Book
Record Number: 29
Author: W. Lobscheid
Year: 1873
Title: The Chinese: What they are, and what they are doing
Publisher: AL Bancroft & Company
Short Title: The Chinese: What they are, and what they are doing
30.
Reference Type: Book
Record Number: 67
Author: W. Lobscheid
Year: 1875
Title: Die Freie Gemeinde zu San Francisco u. das Gewissen in seiner dreifachen 
Beziehung
Short Title: Die Freie Gemeinde zu San Francisco u. das Gewissen in seiner dreifachen 
Beziehung
31.
Reference Type: Book
Record Number: 53
Author: W. Lobscheid
Year: 1876
Title: Ethnographische Miscellen
Publisher: Denicke
Short Title: Ethnographische Miscellen
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32.
Reference Type: Book
Record Number: 51
Author: W. Lobscheid
Year: 1879
Title: 辨鬼神論
Publisher: 南臺霞浦街福音堂
Short Title: 辨鬼神論
33.49）
Reference Type: Book
Record Number: 54
Author: W. Lobscheid
Year: 1884
Title: 訂増英華字典
Publisher: J. Fujimoto
Short Title: 訂増英華字典
34.
Reference Type: Book
Record Number: 18
Author: W. Lobscheid and T. Inouye
Year: 1900
Title: An English and Chinese dictionary
City: Tokio
Publisher: Zen-Rin Yaku-Sho Kwan
Number of Pages: 1357 p.
Edition: Rev.
Short Title: An English and Chinese dictionary
Call Number: The Archives of ITH T1 3753 2 LIB USE ONLY
Keywords: English language Dictionaries Chinese.
Military art and science Dictionaries Chinese.
49） 33‒35并不是罗存德本人编纂的书籍，而是后人根据他的书籍为蓝本，或者是再版而来，但是书籍的作者依
然都是罗存德。
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Notes: （William）
by the Rev. W. Lobscheid ; rev. and enl. by Tetsuziro Inouye.
26 cm.
35.
Reference Type: Book
Record Number: 43
Author: W. Lobscheid
Year: 1903
Title: 商務書館華英音韻字典集成 : Commercial Press English and Chinese pronouncing 
dictionary; comprising 100,000 words and phrases, with translations, pronunciations, 
etymologies, deﬁ nitions, illustrations, etc., also a copious appendix
Publisher: Printed at the Commercial Press
Short Title: 商務書館華英音韻字典集成 : Commercial Press English and Chinese pronouncing 
dictionary; comprising 100,000 words and phrases, with translations, pronunciations, 
etymologies, deﬁ nitions, illustrations, etc., also a copious appendix
36.50）
Reference Type: Book
Record Number: 61
Author: W. Lobscheid
Year: 2011
Title: Evidence of the Aﬃ  nity of the Polynesians and American Indians with the Chinese 
and Other Nations of Asia, Derived from the Language, Legends and History of Those 
Races
Publisher: BiblioBazaar
Short Title: Evidence of the Aﬃ  nity of the Polynesians and American Indians with the 
Chinese and Other Nations of Asia, Derived from the Language, Legends and History of 
Those Races
50） 这部书作者是罗存德，但是出版年不详，目前只能找到2011年再版的时间资料。
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三　小结
 罗存德做为19世纪来华传教士中的一员，为中国的辞典编篡，以及东西文化交流做出了杰出
的贡献。由于罗存德的突然离去以及其余种种原因，以至他的精华之作《英华字典》在中国国内
的流通收到了极大的影响，使得现在在国内几乎很难看到他的字典以及著作。同时无论是在传教
史，还是在汉外辞典编纂史上，罗存德都没有获得自己本应该有的地位和赞誉。本文依据前人的
研究以及现有的多国语言的资料进行整理和分析，尝试给予一个相对完整的罗存德的生平概要。
而至于他在亚洲近代传教史上处于一个什么地位，他的《英华字典》到底为后来汉字文化圈的辞
典和词汇提供了什么，还有他所著书籍的蓝本以及对后世东西方交流有着什么样的影响，以上诸
多问题仍需要进一步深入的研究。
附录
1．罗存德本人的照片51）：
2. 罗存德英华字典的出版商通知。
publisher’s notice
THIS WORK was commenced in November,1864, the computation of the author then 
51） 图片来源于德国Archives and Museum Foundation of the UEM。
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being that it could be comprised in one thousand four hundred pages, and would occupy 
two years. Many unlooked for obstructions, chieﬂ y of a typographical nature, materially 
retarded the progress of the work in the ﬁ rst instance, and these being overcome, the 
author discovered that he had underestimated the extent and the importance of the vast 
task he had undertaken, and that it would occupy fully double the time and space which 
he had at the outset computed.
The publication of a work of such magnitude, and presenting so many and such varied 
obstacles, seldom falls to the limited resources of one single individual, as occurs in this 
case. The ﬁ rst part of the work is now issued, partly at the request of the author and 
partly to aﬀ ord the Foreign Community of China an opportunity of extending that 
assistance to the publisher, which under the circumstances is usually so freely accorded.
The price of the book complete, will be 30 dollars, and it will be published in four parts 
at 7.50 dollars each; But this objection presents itself to the sale of the parts separately, 
should the purchaser of one or more parts not take the others, a number of incomplete, 
and consequently valueless, copies will be left on the publisher’s hands, To remedy this 
objection, in consideration of the already alluded to, it is hoped that those who see ﬁ t to 
patronise the undertaking by purchasing the ﬁ rst part, will not object to signing an 
engagement to take the remaining parts as they appear or should they prefer it, to pay 
for the entire work in advance.
笔者译文：
出版商通知
 这项工作开始于1864年的11月。作者本来预计这本书将包含1400页的内容，并用两年的时间
完成。有许多预料之外的阻碍，主要是来自于印刷排版方面，实质上延缓了本书第一版的出版。
当这些阻碍被克服之后，作者发现他低估了所承担的巨大工作量的程度和重要性，而这些工作整
整花掉了原计划两倍的时间和空间。
 如此庞大篇幅的出版工作，是处于在出现了重重困难，只由一个独立团体并在资源有限的情
况下进行的。书的第一部分应经发行了，部分原因是应作者的要求，部分原因是给予在华外籍人
士和团体一个在目前情况下能够自由援助出版社的机会。
 全套书的总售价将定为30美元，将被分成四部分出版，每部分定价7.50美元；但是单行本销
售本身呈现出来的缺点就是购买者有可能只得到了其中的一部分或者几部分，造成收集不完全，
因此失去了收藏价值，剩下的影印书籍就会残留在出版商的手中。为了弥补这个缺陷，考虑到已
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经提到的这些因素，本书将保护那些已经同意购买这套书第一部分的人，如果购买者愿意的话，
希望他们可以签署一份协议，一次性付清整套书目的书款，当其余部分出版后可以直接进行领取。
